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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: 
1. Penderita karsinoma payudara invasif terbanyak ditemukan pada 
kelompok usia 40-49 tahun. 
2. Penderita karsinoma payudara invasif seluruhnya berjenis kelamin wanita. 
3. Jenis histopatologiterbanyak adalah tipeInvasive Carcinoma of NST. 
4. Grade histologi terbanyak adalah grade II. 
5. Lokasi tumor terbanyak terdapat di kuadran lateral atas. 
6. Ukuran diameter tumor paling banyakyaitu berukuran >2 cm. 
6.2 Saran 
1. Data pada penelitian ini merupakan data di Laboratorium Patologi 
Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, jadi belum mewakili 
data mengenai karakteristik penderita karsinoma payudara invasif secara 
keseluruhan, baik itu di Kota Padang maupun di Sumatera Barat, sehingga 
perlu dilakukan penelitan lanjutan dengan cakupan yang lebih luas. 
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang karsinoma payudara invasif, 
karena masih banyak hal yang berhubungan dengan karsinoma payudara 
invasif yang belum diteliti pada penelitian ini, seperti molekuler dan faktor 
prognostik patologik lainnya.  
3. Perlu diberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya screening 
karsinoma payudara, karena angka kejadian yang terus meningkat, gejala  
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awal yang sering tidak disadari sehingga sering terlambat untuk 
terdiagnosa. Metode pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) merupakan 
metode yang mudah untuk dilakukan tapi berperan penting dalam 
screening karsinoma payudara.  
